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"Mums ir jāatslābinās un
daudz vairāk jāpiedzīvo tas,
ko mēs zinām, bet
negribam atzīt - ka neesam
radīti rukāšanai vienatnē
savai karjerai, bet gan -
mieram, sakārtotībai."
"Ja pasaule būtībā ir
"normāla", tad neatliek nekā
cita, kā pasauli pieņemt ar
visām ciešanām, nepilnībām
un netaisnīgumu kā normu."
Cālītis J. Dāvinājums / J. Cālītis ; intervēja I. Lagzdiņa // Neatkarīgā Cīņa. - Nr. 218/219 (1992,
24.dec.), 4.lpp.
"Bet ne vien teologam, jebkuram
cilvēkam jākopj sevī spēja upurēties,
tapt par šo tukšo trauku, kurā
nelaimīgais var ieliet savas sāpes un
ciešanas."
Cālītis J. Jēga ir mūsu priekšvārds / J. Cālītis ; intervēja L.
Rušeniece // Neatkarīgā Rīta Avīze. - ISSN 1407-3463. - Nr. 51
(2001, 22.dec.), 8.lpp.
Cālītis J. Iespēja nenošauties / J. Cālītis ; intervēja D. Meļķis //
Latvijas Luterānis. - ISSN 1407-5067. - Nr. 1 (2005, janv.), 13.lpp.
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CILVĒKS
"Kā palīdzēsim latviešiem pārkāpt pāri
aizspriedumu, naida, neizpratnes, baiļu
robežām, ja paši esam aizspriedumaini,
bailīgi un nedroši?"
"Ja meklēju otrā cilvēkā labo,
nevis slikto, tad apkārtējā
telpa kļūst gaiša pati par
sevi."
Cālītis J. Divi laimīgi putni / J. Cālītis // Santa. - ISSN 1407-1584.
- Nr. 12 (2008, dec.), 53.lpp.
"Tie ir saldie uzvaras mirkļi,
kad tu redzi, cik labestība ir
varena un cik viss pārējais ir
tukšs un niecīgs."
Cālītis J. Baznīcas likumpārkāpējs Cālītis / J. Cālītis ; intervēja D. Kokareviča // Diena. - ISSN 1691-1229. -
Nr. 336 (2005, 10.dec.), 24.lpp.
Cālītis J. Dievs ir mazajās lietās / J. Cālītis ; intervēja T. Šaitere // Diena. -
ISSN 1407-1290. - Nr. 294 (2010, 20.dec.), 15.lpp.
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MĪLESTĪBA
"Mana laime, mans prieks,
manas dzīves īstums nav
meklējams tajā, kas dzīvē ir
liels, spēcīgs, sekmīgs,
ievērojams un ievērots, bet




laulības attiecībās, jo jūt, ka
tur būs laime un labsajūta."
Cālītis J. Dievs ir mazajās lietās / J. Cālītis ; intervēja T. Šaitere // Diena. - ISSN 1407-1290. - Nr. 294
(2010, 20.dec.), 15.lpp.
"Vai tad, ja bērns ir laimīgs, jābūt kādai
īpašai tehnikai?! Es varu pateikt ikvienam
Latvijā, ka tehnika ir visvienkāršākā -
mīliet bērnus."
Cālītis J. Ģimene uz mūžu / J. Cālītis ; intervēja G. Tabore // Neatkarīgā
Rīta Avīze Latvijai. - ISSN 1407-3463. - Nr. 152 (2006, 4. jūl.), 12.lpp.
Cālītis J. Pie notāra vai uz "zagsu"? / J. Cālītis // Mājas Viesis. -





ietver ne vien redzamais
krāsu, bet arī neredzamais
prieka un dvēselisku
skumju oreols."
"Bībelē ir teikts, ka ir trīs
lietas, kas nav saprotamas,
un tur tiek uzskaitīts, un
viena no tām ir tas, ka cilvēki
iemīlas..."
Cālītis J. Dvēsele / J. Cālītis ; pierakstīja L. Zītara // Mistērija. - ISSN 1407-4230. - Nr. 7 (2006, jūl.),
25.lpp.
"Dievs ir kā kādas plašas valsts ķēniņš,
kurš pārvalda daudzas un
visdažādākās pavalstis, institūcijas,
pilsētas."
Cālītis J. Jautājumi par politiku un reliģiju teologam Jurim
Cālītim / J. Cālītis ; intervēja M. Strautmale // Rīgas Lutera
draudzes ziņas. - Nr. 41 (1999, maijs), 7.lpp.
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